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Anlage 4 - Finanzierungsbeispiel mit 96,0 kWp
• Anlagenleistung   96 kWp
• Solarmodulfläche   ca. 936 qm
• Dachausrichtung   südlich, 10°
• Standort    Erfurt
• Spez. Jahresertrag   920 kWh/kWp
• Anlageertrag pro Jahr  84.572 kWh
• Anlagenertrag pro Jahr  35.165,10 EUR
• Anlagekosten pro Jahr  302.351,60 EUR
• Gesamtergebnis 20,7 Jahre 693.552,78 EUR
• Amortisationszeit:   9,2 Jahre
• Rendite*    9,63 %
Finanzierungsplan für den Bau einer Beispielanlage 96,0 kWp - 
z.B. für ein gewerblich genutztes Objekt
	

 

-
Überschuß
 • jährlich         24.286,26 EUR    14.775,78 EUR
 • monatlich           2.023,85 EUR      1.231,31 EUR
 • nach 2 Jahren        48.572,51 EUR  nach 18 Jahren
               nach 20 Jahren
               nach 30 Jahren
Rendite effektiv in 20 Jahren*
Gesamtkapitalrendite    (Ü/GK)             8,03%  (Ü/GK)   4,89%
Eigenkapitalrendite   (Ü/GK)  53,54% (Ü/GK)   32,57%
* alle Angaben ohne Gewähr
265.963,97 EUR
314.536,48 EUR
597.160,48 EUR
Finanzierungsbeispiel Ihrer Sparkasse Mittelthüringen
 • Eigenkapital          15,00 %     45.360,00 EUR  
 • Fremdkapital         85,00 %      257.040,00 EUR           
 • Zinsen*
   z.B. für 10 Jahre fest          4,50 %     11.566,80 EUR  
 • Tilgung                  ab 01.01.2012
   (Volltilgung 20 Jahre)          0 EUR    3,70 %         9.510,48 EUR
 • Kapitaldienst / Jahr        11.566,80 EUR  Jahr     21.077,28 EUR
 • Kapitaldienst / Monat            963,90 EUR Monat       1.756,44 EUR
laufende Mietkosten
 • Mietkosten Dachfläche / Jahr   pau            pau
 • Ertragsanteil             2,00 %       2,00 %
laufende Betriebskosten
 • Bewirtschaftung / Jahr          0,30 %          907,20 EUR    0,30 %       907,20 EUR
ab 01.01.2012 
Volltilgungszeit
ab 01.01.2012
Volltilgungszeit
• Anlagenleistung   6,5 kWp
• Solarmodulfläche   ca. 52 qm
• Dachausrichtung   südlich, 30°
• Standort    Kindelbrück
• Spez. Jahresertrag   920 kWh/kWp
• Anlageertrag pro Jahr  5.741 kWh
• Anlagenertrag pro Jahr  2.469,13 EUR
• Anlagekosten pro Jahr  25.948,10 EUR
• Gesamtergebnis 20,7 Jahre 48.676,84 EUR
• Amortisationszeit:   11,2 Jahre
• Rendite*    7,8 %
Finanzierungsbeispiel Ihrer Sparkasse Mittelthüringen
• Eigenkapital
   
15,00 %
 
  3.890,25 EUR
  
 • Fremdkapital
  
85,00 %
 
22.044,75 EUR
  
 • Zinsen*
   z.B. für 10 Jahre fest
   
4,50 %
 
     992,01 EUR
  
 • Tilgung (Volltilgung
              
ab 01.01.2012 
Volltilgungszeit
20 Jahre)
     
   0 EUR    3,70 %
 
     815,66 EUR
 • Kapitaldienst / Jahr
         
     992,01 EUR
 
 Jahr
  
  1.807,67 EUR
 • Kapitaldienst / Monat
          
82,67 EUR
 
Monat
       
150,64 EUR
* alle Angaben ohne Gewähr
Finanzierungsplan für den Bau einer Beispielanlage 6,5 kWp - 
z.B. für den Bau eines Einfamilienhauses (EFH)
ab 01.01.2012
Volltilgungszeit
Anlage 5 - Finanzierungsbeispiel mit 6,5 kWp
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1. Termin
Beratung / Aufmaß
2. Termin
Modulbelegung / Ertragsberechnung
Auftrag
Auftragsbestätigung durch Auftragnehmer
(eventuell Anzahlung gemäß Auftrag)
Lieferung / Komplettzahlung
Montage
Fertigstellungsmeldung an EVU
Inbetriebnahme 
durch EVU und Elektriker
Finanzierungszusage
Auftragsbestätigung durch Auftragnehmer
(eventuell Anzahlung gemäß Auftrag)
Anzahlung / Komplettzahlung
Lieferung / Komplettzahlung
Inbetriebnahme
Übergabe durch Auftragnehmer 
und Weiterbertreuung
Montage
Fertigstellungsmeldung an EVU
Barzahlung Finanzierung
z.B. Sparkasse





 



Lieferzeit max. 4 Wochen
Zahlungseingang
unmittelbar
Terminabstimmung
mit EVU
bei KfW ca. 4 Wochen
6-8 Tage
Lieferzeit max. 4 Wochen
unmittelbar
Terminabstimmung
mit EVU


 
Sparkasse Mittelthüringen Telefon 0180 545 000 www.sparkasse-mittelthueringen.de
Postfach 900241 Telefax 0180 545 100 info@sparkasse-mittelthueringen.de
99105 Erfurt
Anlage 6 - Ablaufplan zum Bau einer Solaranlage
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